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o f, a s  to  e a r th ,  92
Iow ay to Iow a, by I rv in g  B . R ic h - 
m a n , 7 3 -1 3 4 , 199
I ro q u o is  I n d ia n s ,  r e la t io n  of, to  F o x  
tr ib e ,  87
I s h a m , M rs . C h a r le s  (se e  L in c o ln , 
M a r y ) ,  3 5 2
I s h a m , L in c o ln , m e n tio n  of, 3 5 2
J a c k s o n ,  A n d re w , re c e p tio n  of, 1 6 7  __ 
J a c k s o n  C o u n ty , S ta te  p a r k  in , 2 4 7 , 
2 4 9 ;  c o u n ty  s e a t  o f, 2 4 9  
J a p a n ,  r e fe re n c e  to , 2 4 2  
J a s p e r  P o o l, 2 3 8 , 2 3 9  
J e f fe r s o n , T h o m a s , P ik e  co m m iss io n ed  
by , 5 ;  m e n tio n  o f, 199  
J e f fe r s o n  B a r r a c k s ,  K e a r n y ’s a c t iv i ­
t ie s  a t ,  2 9 1 ;  e re c tio n  o f, 3 2 5  
J e f fe r so n  C o u n ty , p a r k  in , 2 5 1  
J e n n in g s ,  B e r r y m a n ,  f ir s t  Io w a  school 
ta u g h t  b y , 132 
J e w e t t ,  S a r a h  O rn e , 41  
J o  D a v ie s s  C o u n ty  (111.), le a d  d e ­
p o s its  in ,  4 0 7
J o h n s o n ,  J o h n  W „  C a leb  A tw a te r  a c ­
c o m p a n ie d  b y , 1 4 8 ;  m e n tio n  of, 1 5 0  
J o h n s o n ,  M a r t in ,  a c c u s a tio n  of, 2 7 0 , 
2 7 1
J o h n s o n ,  R e v e rd y , C h o u te a u  r e p r e ­
s e n te d  b y , 4 3 8 -4 3 9
J o h n s o n s p o r t ,  p ro d u c ts  b r o u g h t  to , 24  
Jo ll ie t ,  L o u is , d isc o v e ry  b y , 7 5 ;  jo u r ­
n e y  of, 7 6 ;  m e n tio n  of, 2 1 6 , 4 0 5  
J o n e s ,  W a r r e n  C ., w a r  h o rse  of, 3 5 7 , 
3 5 8
J o n e s  C o u n ty , S ta te  p a r k  in , 2 4 6  
J o u te l ,  H e n r y ,  q u o ta t io n  f ro m , 4 0 9
K a n s a s ,  m is re p re s e n ta t io n  of, 4 7 ;  
m e n tio n  of, 2 4 0 ;  M a c la re n  in ,  2 8 0
K a n s a s  I n d ia n s ,  K e a r n y  f r ie n d  of, 
2 9 3
K a n to r ,  M a c K in la y , w r i t in g s  of, 43  
K a s k a s k ia  (111.), I n d i a n s  q u a r te re d  
in , 8 6 ;  B r i t i s h  so ld ie rs  a t ,  9 6 ;  
c a p tu r e  of, 9 6 ;  le ad  t r a n s p o r te d  to , 
4 1 1
K a y , A le x a n d e r , m i l i ta ry  a c h ie v e m e n t 
¿ f , 4 1 8 , 4 1 9
K a y , G eo rg e  F .,  W ild  L ife  Schoo l a t ­
te n d e d  by , 39
K e a rn y ,  S te p h e n  W a tts ,  ex p e d itio n  led 
by , 8 0 , 8 4 , 2 9 1 , 2 9 8 , 2 9 9 -3 2 5 , 3 2 8 , 
3 3 1 ;  b u ffa lo  seen  by , 8 0 , 3 0 2 ;  h e ro ­
ism  of, 2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 4 ;  e a r ly  life  of, 
2 8 9 , 2 9 0 ;  m i l i ta ry  se rv ic e  of, 2 9 2 , 
2 9 3 , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 6 ;  S a n ta  F 6
c a p tu r e d  by , 2 9 5 ;  m a rc h  of, 2 9 6 ;  
d e a th  of, 2 9 6 ;  c h a ra c te r iz a t io n  of, 
2 9 6 , 2 9 7 ;  m e n tio n  of, 3 1 6 ;  e x t r a c ts  
f ro m  jo u r n a l  o f, 3 1 8 , 3 2 0 :  d e ­
p a r t u r e  of, f ro m  C o u n c il B lu ff, 
3 1 9 ;  o rd e r s  to , 3 2 6  
K earny, S tephen  W atts, by W illia m  
J. P e t e r se n , 2 8 9 -2 9 7  
K earny in  lo^va, b y  W il l ia m  J . P e t ­
e r s e n , 2 8 9 -3 3 4
K ee l-b o a ts , d e s c r ip t io n  of, 3 1 5 , 3 1 6  
K e e le r , C y ru s , co m in g  of, to  Io w a , 57  
K e e le r , J o h n ,  co m in g  of, to  Io w a , 57  
K ello g g , S a r a h  W in te r ,  P o l la rd  r e a d ­
in g  sy s te m  p ro m o te d  by , 174  
K e lly , G eo rg e , p la y s  of, 53  
K e lly ’s A rm y , r e fe re n c e  to , 2 8 7  
K e n t,  A ra tu s ,  m e n tio n  of, 1 2 6 ;  m is ­
s io n a ry  se rv ic e  of, 127  
K en tucky-, e m ig ra tio n  f ro m , 1 0 5 , 3 8 1 ;  
r e fe re n c e  to , 1 0 7 , 1 7 1 ;  p r a i r ie
c h ic k e n s  in , 137  
K e n tu c k y  b lu e  g ra s s ,  163  
K e n y o n , F .  L ., s e rm o n  b y , 187  
K e o k u k  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  1 5 8  
K e o k u k , s e t t le m e n t of, 1 0 2 , 1 0 6 , 1 1 4 , 
1 7 2 ;  m e n tio n  of, 1 0 3 , 1 1 6 , 1 4 4 ;  
d e s c r ip t io n  of, 1 1 5 , 1 1 6 ;  d e s ig n a ­
t io n  of, a s  P o rk o p o lis , 1 2 1 ;  p o sse s ­
s io n  of, 1 4 5 ;  a c t iv i t ie s  in , 1 4 5 , 
1 4 6 ;  boo k  s a le  in , 1 6 9 ;  p r iv a te  
sch o o l a t ,  1 7 3 ;  r e s id e n t  of, 2 0 0 ;  
A n n ie  W itte n m y e r  f ro m , 3 3 7 ;  w a r  
h o rse  s e n t  to , 3 5 7
K e o k u k  S o ld ie rs ’ A id  S o cie ty , w o rk  
of, 3 3 8
K e o k u k ’s  v illag e , 3 2 7 , 334  
K e o sa u q u a , h o m e o f T a y lo rs  in , 1 7 2 ;
p a r k  la n d  p u rc h a s e d  n e a r ,  211 
K e o s a u q u a  Sta te L ine Democrat, p u b ­
lis h e rs  of, 172
K e tt le  C h ie f  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  v il la g e  
of, 421
K ey es , C h a r le s  R e u b e n , W ild  L ife  
S choo l a t te n d e d  by, 39
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K ib b ee , J a m e s , t r i p  m a d e  b y , 5 8 -6 3  
K ic k a p o o  I n d ia n s ,  c a p tu r e  o f F r e n c h  
b y , 8 5 , 8 6 ;  p e a c e  a s k e d  b y , 8 6 ;  
F o x  t r ib e  f r ie n d ly  to , 87  
K im b a ll, W . F .,  m e n tio n  of, 25  
K in g , J .  P .,  m e n tio n  of, 4 5 9  
K in g , J o h n ,  1 9 8  
K in g  S ta te  P a r k ,  t r e e s  in ,  2 4 1  
K in g ’s C ollege, s tu d e n t  o f, 2 8 9  
K in g s le y , A lp h a , c o m m a n d  of, 9 7  
K ir k h a m ’s E nglish Grammar, so u rc e s  
of, 171
K irk w o o d , S a m u e l J . ,  o r d e r s  o f, to  
tro o p s , 2 0 5
K jy te , E r i k  M a g n e so n , s to ry  of, 160- 
166
K n o w -N o th in g ism , 1 6 9 , 1 7 5 , 1 7 6  
K n o x  C ollege, g u e s t  of, 2 7 8 , 2 7 9  
K o ssu th , L o u is , fo llo w e rs  of, in  Io w a , 
1 2 8 , 1 2 9
K o s s u th  C o u n ty , f i r s t  c a b in  in ,  2 1 4 ;
e n c a m p m e n t in ,  3 3 2  
K u  K lu x  K la n , m e n tio n  of, 4 6
L a b a s h u re ,  F r a n k ,  s e rv ic e  of, a s  i n ­
te r p r e te r ,  3 2 7  
L a  B a y e  (see  G re e n  B a y )
L a b r a d o r  d u c k , la s t  a p p e a r a n c e  of, 
140
L ac ey , J o h n  F .,  c a r e e r  of, 2 1 0 , 2 1 1  
L a c e y  B i r d  P ro te c t io n  A c t, a u th o r  of, 
211
L a c e y -K e o sa u q u a  P a r k ,  n a t u r e  of, 
2 0 2 ;  m e n tio n  o f, 2 1 0 ;  w ild  l ife  in , 
211
L a C re sc e n t, m e n tio n  of, 31  
L a fa y e tte  C o u n ty  ( W is . ) ,  le a d  d e ­
p o s its  in , 4 0 7
L a F o lle tte , R o b e r t  M ., a p p e a r a n c e  of, 
1 8 2 ;  o ra t io n  of, 1 8 2 -1 8 4 , 1 8 6 -1 8 8 ; 
m e n tio n  o f, 1 8 7 ;  q u o ta t io n  f ro m , 
1 8 8 ;  office of, 1 8 8
L a Follette TFins, by P a u l in e  Gra- 
h a m e , 1 7 9 -1 8 8
L a h o n ta n ,  B a ro n  d e , le a d  m in e s  n o te d  
by , 4 0 9
L a k e  E r ie ,  C h a u n c e y ’s f lee t o n , 2 9 0  
L a k e  O k eechobee, p a r o q u e ts  seen  
n e a r ,  139
L a k e  O kobo ji, w ild  life  p re s e rv e  n e a r ,  
251
L a k e  P e p in ,  F re n c h m e n  f ro m , 8 5 ;  e x ­
p e d itio n  a t ,  3 0 7 , 3 3 0 ;  d e s c r ip t io n  
of, 3 1 0 ;  fo r ts  o n , 4 0 6  
L a k e s , n a m e s  of, 7 8 ;  ty p e s  of, in  
Io w a , 2 2 0
Lakes, E nchantm ent of the, by JACOB 
A . S w ish e r , 2 1 9 -2 3 3  
L a k in ’s G rove , s to le n  h o rse  fo u n d  a t ,  
3 7 8
L a n d  c la im s  in  I o w a , 1-6 
L ’A n g e , fam ily  of, 4 1 7  
L a n g w o r th y , J a m e s  L ., m in in g  d o n e  
b y , 4 3 6 ;  M in e rs ’ C o m p ac t w r i t te n
b y , 4 3 7 ;  re m o v a l f ro m  m in e s  of, 
4 3 7
L a n g w o r th y , L u c iu s ,  m in in g  d o n e  b y , 
4 3 6
L a n s in g ,  A b ra h a m , co m in g  o f, to  
P r a i r i e  d u  C h ien , 4 1 4 ;  k il l in g  of, 
4 1 5
L a n s in g ,  m e n tio n  of, 2 0 , 2 4 , 31 
L a  P e t i te  N u it ,  o r  L it t le  N ig h t  (see  
D u b u q u e , J u l i e n )
L a t in ,  m e th o d  o f te a c h in g , 3 8 8 , 3 8 9  
L a  T ra p p e ,  m o n a s te ry  of, 1 2 9 , 1 3 0  
L a w , J o h n ,  “ M is s is s ip p i B u b b le ” 
m a d e  b y , 4 1 0
L a w le r ,  A lp h e u s , f lo r ic u ltu re  p ro m o te d  
by , 1 8 9
L a w re n c e , J o s e p h , f lo r ic u l tu re  p r o ­
m o te d  b y , 1 8 9
L e a , A lb e r t  M ., a n im a ls  n o te d  b y , 
3 2 9 ;  co m m e n ts  of, on  Io w a , 3 3 2  
L e a d , u s e s  of, 4 4 1 , 4 4 2  
L e a d  m in e s , u s e  o f, 9 6 ;  P e r r o t  i n ­
fo rm e d  of, 4 0 5 ;  lo c a tio n  of, 4 0 7 ;  
m e th o d s  u se d  in , 4 0 8 , 4 2 5 ;  p ro d u c ­
t io n  f ro m , 4 3 5 ;  s ta t i s t ic s  o n , 4 4 2 - 
4 4 4
L e a v e n w o r th ,  H e n r y ,  e x p e d itio n  of, 
3 0 8
L e  C h a t  B la n c , q u o ta t io n  f ro m , 8 7 ;  
c o u n se l o f, 87
L e d g e s  S ta te  P a r k ,  m e n tio n  of, 2 0 1 ;
f e a tu r e s  of, 2 3 6  
L ee , O . C ., m e n tio n  of, 2 5  
L e e  C o u n ty , w ild  tu r k e y s  in ,  142  
L ees , J a m e s  H .,  q u o ta tio n  f ro m , 2 4 8 ;
co m m en t b y , 2 5 2  
L e h ig h , D o lliv e r  P a r k  n e a r ,  2 0 9  
L end  a IIand , p u b li s h e r  o f, 1 7 4  
L ep ley , M a n u e l, f o re s t  p re s e rv a tio n  
p o licy  o f, 2 1 3
L ep ley , P e te r ,  p r e s e rv a tio n  p o licy  of, 
2 1 3
L ep ley  fa m ily , 213
L ep ley  S ta te  P a r k ,  n a t u r e  o f, 2 0 2 , 
2 1 3
L e  S u e u r ,  P i e r r e  C h a rle s , le ad  d is ­
t r i c t  v is i te d  by , 4 0 9  
“ L e t te r s  fro m  a P r a i r i e  C o tta g e ” , 171 
L e w is , S in c la ir ,  r e fe re n c e  to , 4 3 , 4 4 , 
4 7 , 4 8
L e w is  a n d  C la rk  e x p e d itio n , 8 2 , 83 , 
2 0 7 , 2 0 8
L e w is  a n d  C la rk  S ta te  P a r k ,  f e a tu re s  
of, 2 0 2 , 2 0 8 , 2 2 0 ;  lo c a tio n  of, 2 0 7  
L ib e r ty  B ell, 199
L ig h t  G u a r d  B a n d , se lec tio n  b y , 184  
L im e  C ree k , 3 0 4
“ L im e  K iln ” , e n c a m p m e n t a t ,  324  
L in c o ln , A b ra h a m , m e n tio n  of, 1 7 1 ;  
h o m e of d e s c e n d a n ts  o f, 3 4 7 ;  r e la ­
t io n  of J a m e s  H a r la n  to , 3 4 9  
L in c o ln , A b ra h a m  ( " J a c k ” ) ,  re c o rd  of 
h e ig h t  o f, 3 5 0 ;  d e a th  of, 351
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L in c o ln , J e s s ie ,  r e c o rd  of h e ig h t  of, 
3 5 0 ;  p r e s e n ta t io n  of, a t  c o u r t ,  3 5 1 ;  
in a r r a ig e  o f, 3 5 2
L in c o ln , M a ry  ( " M a m ie ” ) ,  r e c o rd  of 
h e ig h t o f, 3 5 0 ;  p r e s e n ta t io n  of, a t  
c o u r t ,  3 5 1 ;  m a r r ia g e  o f, 3 5 2 ;  r e s i ­
d e n c e  of, 3 5 2
L in c o ln , R o b e r t  T ., b io g ra p h ic a l  d a ta  
o n , 3 4 9 ;  d a u g h te r  o f, 3 5 0 ;  d ip lo ­
m a tic  p o s it io n  o f, 3 5 1 ;  d e a th  of, 
351
L in c o ln ,  M rs . R o b e r t  T  (M a ry  H a r ­
l a n ) ,  re s id e n c e  of, 3 5 1  
L in c o ln  M e m o ria l, q u o ta t io n  a b o u t, 
3 5 1 , 3 5 2
L in d b e rg h ,  C h a r le s  A ., m e n tio n  of 
f lig h t o f, 65
L in n  G ro v e , e x p e d itio n  a t  s i te  of, 301 
L is a ,  M a n u e l, a c t iv i t ie s  o f, 1 0 0 , 1 0 1 ; 
r a c e  w o n  by , 1 0 1 ;  e x p e d itio n  a t  
p o s t of, 2 9 8 , 3 1 9 , 3 2 4  
l ’ls le ,  W illia m  d e , m a p  of, 4 0 9  
L itt le ,  R ic h a rd  H e n r y ,  2 6 2 , 2 6 3  
L i t t le  B lu e  E a r t h  R iv e r ,  e x p e d itio n  
a t ,  8 4 ;  m e n tio n  of, 3 0 3  
L it t le  C ro w  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  S io u x  I n ­
d ia n s  led  b y , 2 0 5
L it t le  M a q u o k e ta  R iv e r ,  m e n tio n  of, 
4 2 1 ;  m a r k e r  o n , 4 2 6 ;  p o p u la tio n  
m o v e m e n t to w a r d ,  4 3 8  
L i t t le  P l a t t e  R iv e r ,  78  
L it t le  S io u x  R iv e r ,  m e n tio n  o f, 78 , 
8 2 ;  e x p e d itio n  a lo n g , 84  ( s e e  a lso  
S to n e  R iv e r )
L it t le  S p i r i t  L a k e , 2 1 9  
L i t t le  T u rk e y  R iv e r ,  m e n tio n  of, 59 
L it t le  W a ll L a k e , 2 1 9  
L iv e rp o o l ( E n g l a n d ) ,  p a s to r a te  in , 
2 7 3 ;  m e n tio n  of, 2 7 4 , 2 8 0 ;  L o rd  
M a y o r  of, 2 8 5
L iv e rp o o l S c o tt ish  V o lu n te e rs ,  2 8 5  
L iv y , r e fe re n c e  to , 3 8 9  
L iz a r d  L a k e , 2 1 9  
L iz z a rd  C ree k , e x p e d itio n  a t ,  3 3 2  
L lo y d , N e b u c h a d n e z z a r ,  co m m e n t by , 
2 6 9
L o ck e , W illia m  J . ,  w r i t in g  o f, 4 5  
L o c k r id g e , p a r k  p re s e rv e  n e a r ,  251 
L o ck w o o d , J a m e s  H .,  G ia rd  la n d  
t r a n s f e r r e d  to , 6
L o co m o tiv e , f i r s t  u se d  w e s t o f M is­
s is s ip p i, 6 4 -6 9 ; w h is tle  of, 69  
Locomotive, The “ F irst”, b y  H ubert  
H . H oel.t j e , 64-6 9  
L o n d o n , J a c k ,  re fe re n c e  to , 2 8 7  
L o n d o n  ( E n g l a n d ) ,  r e f e re n c e  to  fine  
a r t s  in ,  5 3 ;  Io w a y  I n d ia n s  e x h ib it­
ed  a t ,  9 0 -9 2 ; zoo in ,  9 2 ;  rem o v a l 
o f R o b e r t  T . L in c o ln  fa m ily  to , 351  
L o n g , M r., le a d  m in e s  w o rk e d  by , 
4 1 6 , 4 1 7
L o n g , S te p h e n  H .,  e x p e d itio n  o f, 8 3 ;  
o b s e rv a tio n s  of, 4 3 4 , 4 3 5
L o n g fe llo w , H e n r y  W a d s w o r th ,  p o p u ­
la r i ty  o f, in  W o m e n s’ C lu b s, 5 0 ;  
t r ib u te  by , 1 7 2
L o ra s ,  M a th ia s ,  T r a p p is t s  a id e d  by , 
1 3 0
L o s  A n g e le s  ( C a l i f . ) ,  c a p tu r e  of, 2 9 6  
L o s t I s l a n d  L a k e , 2 1 9 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 4  
L o s t I s l a n d  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 2 4
L o tu s ,  A m e r ic a n , g ro w th  o f, 2 4 2  
L o u is  X IV , A m e r ic a n  p o sse ss io n s  of, 
4 0 6
L o u is  K e p le r  M e m o ria l T ra c t ,  d o n a ­
t io n  of, 2 1 2
L o u is  P h il ip p e ,  K in g , m e e tin g  of 
I o w a y s  w ith ,  91
L o u is ia n a ,  D is t r ic t  of, 8 2 ;  T e r r i to r y  
of, 8 2 ;  m e n tio n  of, 8 3 ;  e x p e d itio n  
in , 3 1 4 ;  co m m e rc ia l p o ss ib ilit ie s  in , 
4 1 0 ;  s t r u g g le  o f B r i t i s h  fo r , 4 1 8 ;  
re tro c e s s io n  of, 4 3 0  
L o u is ia n a  P u r c h a s e ,  D u b u q u e ’s  m in e s  
in c lu d e d  in ,  4 4 0
L o u isv ille  ( K y . ) ,  m e n tio n  of, 1 7 6 ;
M rs . W itte n m y e r  a t ,  3 4 5  
L o u isv ille  Courier Journal, q u o ta t io n  
f ro m , 1 7 0
L o u isv ille  Journal, c o n t r ib u t io n s  to , 
171
L o v e r s ’ L a n e , 2 4 6
L o w e r  I o w a , o r  C e d a r - Io w a  ( s e e  Io w a  
R iv e r )
L o w ry , D a v id ,  I n d i a n  m iss io n  in  
c h a rg e  of, 57
L u c a s ,  R o b e r t ,  q u o ta t io n  f ro m , 131  
L u s s n n , D a u m o n t d e  S a in t ,  a c t  of, 
4 0 6
L u th e r a n  C h u rc h , sch o o ls  e s ta b lish e d  
by , 1 3 1 , 1 3 3
L y m a n  B e e c h e r  L e c tu r e s  on P r e a c h ­
in g , d e liv e ry  of, by  I a n  M a c la re n , 
2 7 5
L y m e r, E .  E .,  2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 5
L y o n  C o u n ty , e x p lo ra t io n s  in ,  8 1 ;
S ta te  p a r k  in , 2 3 8  
L y o n s , p o p u la t io n  of, 1 1 4
M a c b r id e , T h o m a s  H u s to n ,  boo k  by , 
1 3 8 ;  q u o ta t io n  f ro m , 2 5 4 , 2 5 5 ;  o f­
fice o f, 2 5 5
M c C a r th y , D a n , sa w m ill of, 3 5 9  
M c C o rn a c k , M rs . M ay  C la rk , p a r k  
la n d  g iv e n  b y , 2 1 4  
M cG in ley , C h a rle s , 4 5 7  
M c G reg o r , A le x a n d e r , in te r e s t  of, in  
Io w a  la n d , 8 , 9, 1 3 ;  b u s in e s s  a c tiv ­
i t ie s  of, 1 2 ;  d e a th  of, 1 3 ;  w ill of, 
1 3 , 1 4 , 1 6 ;  e s ta te  of, 1 7 ;  b u r ia l  
p la ce  of, 18
M cG reg o r, A n n  G a r d n e r ,  m e n tio n  of, 
8 ;  b u s in e s s  n e g o t ia t io n s  of, 1 1 ;  in ­
h e r i ta n c e  of, 11
M c G reg o r, D u n c a n ,  la n d  ti t le  d is ­
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p u te d  b y , 8 ;  f e r r y  o p e ra te d  b y , 1 0 ;  
a c t iv i t ie s  o f, a s  t r u s te e ,  1 1 ;  office 
of, 14
M c G reg o r, G a r d n e r ,  m e n tio n  of, 12 
M c G reg o r, G re g o r , d e a th  of, 1 1 ;  e s ­
t a te  o f, 11, 1 2 , 13 , 1 5 ;  m e n tio n  of, 
12, 14
M c G reg o r, J a m e s ,  la n d  o w n e d  b y , 7 ;  
p e rm is s io n  to  o p e r a te  f e r r y  a s k e d  
b y , 1 0 ;  c o n te s t  o f  c la im s  of, 1 0 ;  
a c t iv i t ie s  o f, a s  t r u s te e ,  1 1 ;  b u s i ­
n e s s  n e g o t ia t io n s  o f, 11 , 1 7 ;  w ill 
of, 1 4 ;  p o s it io n  of, 1 4 ;  d e a th  of, 
IS
M c G reg o r , J a m e s ,  J r . ,  in t e r e s t  of, in  
I o w a  la n d , 8, 9 , 1 0 ;  w ill in  f a v o r  
of, 1 4 ;  s u i t  b y , 15
M c G reg o r, lo c a tio n  of, 2 ;  “ r io t in g "  
in , 7, 2 8 ;  d e s c r ip t io n  of, 7 , 2 1 6 , 
2 1 7 ;  2 5 2 ;  b u s in e s s  o f, 1 1 -1 2 , 16 , 
2 4 , 2 5 , 1 0 9 ;  m e n tio n  of, 2 0 , 3 3 , 85  
p o p u la tio n  of, 2 0 , 2 2 , 3 1 ;  h o rse  
f e r r i e s  o p e ra te d  n e a r ,  2 1 ;  m a rk e t  
a t ,  2 1 -2 2 ; r a i l r o a d  a t ,  2 2 , 2 3 , 2 5 , 
2 9 , 3 4 ;  m a il s e rv ic e  a t ,  2 3 ;  b r id g e  
a t ,  2 9 , 3 1 ;  d e c lin e  of, 3 1 -3 2 ; b u i ld ­
e r s  of, 3 2 ;  P ik e ’s P e a k  n e a r ,  3 8 ;  
b e g in n in g s  of, 114
M c G reg o r, S t. P e te r ’s a n d  M is o u ri  
R a ilro a d , 2 7 , 2 8 , 2 9  
M c G reg o r, S t. P e t e r ’s a n d  M is so u ri  
R iv e r  R a ilro a d  C o m p a n y ” , 2 5  
M c G reg o r a n d  F o r t  A tk in so n  H o rse  
R a ilw a y  C o m p an y , in c o rp o ra t io n  of, 
36
M c G reg o r  a n d  M is so u ri  R iv e r  R a i l ­
r o a d  C o m p an y , o r g a n iz a t io n  of, 3 0  
M c G reg o r  a n d  S io u x  C ity  R a i l r o a d  
(see  M c G reg o r, S t. P e te r 's  a n d  M is­
so u r i  R a i l r o a d )
McGregor Estate, The, b y  IoLA  B . 
Qu ig le y , 7-19
M c G reg o r  fa m ily , h o m e of, in  N ew  
Y o rk , 8
M c G reg o r  H e ig h ts ,  P ik e ’s  p a r ty  a t ,  
8 3 ;  p ro je c te d  f o r t  a t  s i te  o f, 84  
M c G reg o r  H e ig h ts  A sso c ia tio n , 18  
M eG T egor p r o p e r ty ,  d isp o s itio n  of, 13 
McGregor Sketches, b y  I ola B . Qu ig ­
l e y , 1-37
M c G reg o r v. G a r d n e r ,  c a se  of, 15  
M cG reg o r v. M c G reg o r , c a s e  of, 15 
M c G reg o r W e s te rn  R a ilro a d ,  m e n tio n  
of, 2 8 , 2 9 , 3 4 ;  f a i lu r e  of, 3 0  (se e  
a lso  M cG reg o r, S t. P e t e r ’s a n d  M is ­
so u r i  R a i l r o a d )
M cG m ire’s B e n d , re n d e z v o u s  of h o rse  
th ie v e s  a t ,  3 7 8
M a c k in a c , B r i t i s h  a c q u is i t io n  of, 9 8 ;  
A m e ric a n  o c c u p a tio n  of, 9 9 ;  m e r ­
c h a n ts  a t ,  4 3 1 , 4 3 2  
M cK in ley , W illiam , o p in io n  of, on  
hobos, 2 6 8
M c K in n e y , W illia m , 2 8 2  
M a c la re n , I a n ,  b io g ra p h ic a l  d a ta  o n , 
2 7 3 ;  l i t e r a r y  w o rk s  o f, 2 7 3 ;  d e ­
s c r ip t io n  o f, 2 7 4 ;  A m e r ic a n  to u r  
of, 2 7 5 , 2 8 0 , 2 8 1 ;  il ln e s s  o f, 2 8 2 , 
2 8 3 ;  d e a th  of, 2 8 4
M aclaren, Ia n ,  by B e n  H ur  W il s o n , 
2 7 3 -2 8 6
M c M a n u s  I s la n d ,  T a y lo r ’s f lo tilla  a t ,  
98
M c M illan , J .  W ., U n io n  b r ig a d e  of, 
3 5 6
M cN eil, J o h n ,  1 5 6 , 1 5 7  
M cV ey , H u g h , re fe re n c e  to , 4 6  
M a d e lin e , L a d y , r e fe r e n c e  to , 119  
M a d iso n  ( I n d . ) ,  in c id e n t  in  h o sp ita l  
a t ,  3 4 3 -3 4 6
M a d iso n  ( W is . ) ,  m e n tio n  o f, 1 8 8 ;
M a c la re n  le c tu re s  in ,  2 7 5  
M a d iso n  C o u n ty , P a m m e l P a r k  in , 
2 1 5
M ag ee , M a tth e w  J . ,  e x p e d itio n  h e a d e d  
b y , 2 9 8 ;  S t.  P e t e r 's  R iv e r  s o u g h t 
b y , 2 9 8 -3 1 4 ;  m e n tio n  of, 3 0 0 , 3 0 4 , 
3 0 6
M a g n o lia , M id d le  W e s t ty p if ie d  b y , 49- 
52
M a g o u n , G e o rg e  F .,  co llege p re s id e n c y  
of, 131
M a h o m e ta n ism , o ra t io n  o n , 1 8 6  
M ail se rv ic e , im p ro v e m e n t of, 2 3 , 2 4  
M a illo t. M a rie , m a r r ia g e  of, 4 2 2  
M ain Street, m e n tio n  of, 4 4 , 4 8 , 5 0  
M ajestic  ( s te a m s h ip ) ,  2 7 9  
M a n c h e s te r  ( E n g l a n d ) ,  r e s id e n t  of, 
35
M a n c h e s te r  ( V t . ) ,  f ly in g  field a t ,  3 5 3  
M a n d a n  to w n s , f o r ts  n e a r ,  99  
M a n ila  ( P .  I . ) ,  h e ro  of, 2 6 9  
M a n ito b a  ( C a n a d a ) ,  p r a i r i e  c h ic k e n s  
in ,  1 3 7
M a n n , H o ra c e ,  e d u c a tio n  in f lu e n c e d  
b y , 1 3 2 ;  re fe re n c e  to , 3 8 7  
M a n n in g tr e e  ( S c o t la n d ) ,  I a n  M a c la r ­
e n  b o rn  a t ,  273  
M a p s , co m m e n ts  on , 3 3 5 , 3 3 6  
M a q u a n q u ito is ,  4 2 7  (se e  a lso  M aquo- 
k e ta  R iv e r )
M a q u o k e ta  lim es to n e  cav es , 2 4 8  
M a q u o k e ta  R iv e r , s e t t le m e n t n e a r ,  
5 7 ;  m e n tio n  of, 2 4 7 , 2 5 0 , 4 2 7  
M a q u o k e ta  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 4 9
M a rc o n i, G u g lie lm o , m e n tio n  of, 3 9 9  
M a r in ,  P i e r r e  P a u l ,  87  
M a rk e t ,  I o w a  p ro d u c ts  fo r , 1 2 0  
M arket w ith  Ilogs, To, by B elle 
B a il e y , 5 7-63
M a rq u e tte ,  F a th e r  J a c q u e s ,  d isc o v e ry  
b y , 75 , 4 0 5 ;  q u o ta tio n  fro m , 75 , 
7 9 ;  I l l in o is  I n d ia n s  a d d re s s e d  by , 
7 5 ;  jo u r n e y  of, 7 6 , 4 0 5 ;  b u ffa lo  
se en  b y , 7 9 ;  m e n tio n  of, 2 1 6 , 4 0 5
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M a rq u e tte ,  lo c a tio n  o f, 2 
M a rs h a ll to w n , r a i lw a y  a t ,  162  
M a ry la n d , a t to r n e y  f ro m , 4 3 9  
“ M a ry ’s S t r e a m ” , lo c a tio n  of, 301  
M a sc o u tin  I n d ia n s ,  c a p tu r e  o f F r e n c h ­
m e n  b y , 8 5 , 8 6 ;  p ea ce  a sk e d  by, 
8 6 ;  F o x  t r ib e  f r ie n d ly  to , 8 7 ;  
m e n tio n  of, 89
M a sc o u tin  I s la n d ,  F r e n c h  p a r ty  n e a r ,  
85
M a so n , C h a rle s , a t t i t u d e  of, 133  
M a so n  C ity , m e n tio n  of, 3 2 , 2 7 2  
M a so n  C ity  a n d  F o r t  D o d g e  R a ilro a d , 
72
M a so n s , in f lu e n c e  of, 49  
M a s s a c h u s e t ts ,  1 2 6
M a th e r ,  S te p h e n  T ., m e m o ria l to , 2 0 8  
M a x im ilia n , P r in c e  o f W ied , M is so u ri 
R iv e r  e x p lo re d  b y , 83 
M aymic, a u th o r  o f, 172  
M a zz u ch e lli, S a m u e l, q u o ta t io n  fro m , 
4 1 6 , 4 1 7
M e d iu m  L ak e , 2 1 9 , 3 0 3  
M e n a rd , P ie r r e ,  1 4 8 , 1 5 6 , 157  
M e n c k e n , H .  L ., o p in io n  of, on  M id- 
dlo W e s te rn  f ic tio n , 4 2 -4 3 ;  q u o ta ­
t io n  f ro m , 5 6
M e n o m o n ee  I n d ia n s ,  d e fe n se  o f lead  
m in e s  by , 4 1 9
M e sk w a k i I n d ia n s ,  8 6  (se e  a lso  F o x  
I n d ia n s )
M e sq u a b y sn o n q u e s , 4 2 7  (se e  a lso  
T e te s  d e s  M o r ts )
M e th o d is ts , a c t iv i t ie s  of, 1 2 7 ;  e d u c a ­
t io n a l  w o rk  of, 1 3 1 , 382  
M etropolis of the F ifties, b y  IOLA B . 
Qu ig l e y , 2 0 -3 3
M ex ican  W a r ,  K e a rn y  in , 2 9 5 ;  h o rse  
u s e d  in ,  3 5 5
M exico , C a lifo rn ia  ta k e n  f ro m , 2 9 6 ;
K e a rn y  a s  g o v e rn o r  in , 2 9 6  
M ex ico  C ity  (M e x ic o ) , K e a rn y  g o v e r ­
n o r  of, 2 9 6
M iam i I n d ia n s ,  a r r iv a l  o f, a t  G reen  
B a y , 4 0 5 ;  t r a d in g  p o s t d e s ire d  by, 
4 0 5 , 4 0 6 , 4 0 7 ;  m in in g  b y , 4 0 8  
M ic h ilim a c k in a c , m i l i ta ry  p la n s  m a d e  
a t ,  4 1 8  (se e  a lso  M a c k in a c )
M id d le  C oon R iv e r ,  S ta te  p a r k  on, 
241
M id d le  W e st, l i t e r a r y  c o n d i tio n s  in , 
4 1 , 4 2 ;  m is re p re s e n ta t io n  of, 41- 
5 6 ;  ty p ic a l to w n  of, 4 9 , 5 2 ;  em i­
n e n t  m en  f ro m , 5 0 -5 2 ; c o n d itio n s  
in ,  5 2 , 5 3 , 5 5 -5 6 ; M a c la re n  le c tu re s  
in , 2 7 5
M idland, The, o r ig in  of, 4 2
M ila n , r e fe re n c e  to  fine  s r t s  in ,  53
“ M il i ta ry  r o a d ” , r o u te  of, 25
M ille r , M rs . C. A ., 4 5 6
M ille r , I d a  M ., o ra t io n  b y , 1 8 5 -1 8 7
M ille r , O. F „  4 5 6
M ills C o u n ty , w ild  tu r k e y s  in , 142
M ilw a u k e e  a n d  M is s is s ip p i R a ilro a d ,
a d v a n c e  of, 2 2 ;  m e n tio n  of, 28  
M in e ra l P o in t  ( W is . ) ,  1 5 8  
“ M in e rs ’ C o m p a c t” , m a k in g  of, 4 3 6 , 
4 3 7
M in e s  o f S p a in ,  n a m in g  of, 4 2 7 ;  sa le  
o f, 4 2 9 ;  in fo rm a tio n  o n , 4 3 1 ;  
b a n k r u p tc y  o f, 4 3 3 ;  d e fe n se  of, 
4 3 4 ;  e x t in c t io n  of I n d ia n  t i t le  to , 
4 3 7  (se e  a lso  D u b u q u e ’s  M in e s)  
M ines of Spain , The by  W il l ia m  J .
P e t e r s e n , 4 0 5 -4 4 0  
M ink  (k e e l-b o a t) ,  3 1 5 , 3 1 8 , 3 1 9  
M in n e a p o lis  ( M in n . ) ,  a r t  g a l le ry  in , 
5 3 ;  sy m p h o n y  o rc h e s tr a  in ,  5 4 ;  
M a c la re n  le c tu re s  in , 2 7 5  
M in n e a p o lis  Journal, r e p o r te r  f ro m , 
2 6 2 ;  c a r to o n  in , 2 6 9  
M in n e so ta , b u s in e s s  w ith ,  2 4 ;  m is re p ­
r e s e n ta t io n  of, 4 7 ;  S te p h e n  W . 
K e a rn y  in , 8 0 ;  I o w a la n d  c o n tra s te d  
w ith , 8 0 ;  E r i k  K jy te n  in , 1 6 0 ;  r e ­
m o v a l o f W in n e b a g o  to, 2 0 3  ; S io u x  
a c t iv i t ie s  in , 2 0 5 ;  m e n tio n  of, 2 2 2 ;  
v is i to r s  f ro m , 2 2 3 ;  e x p e d itio n  in ,  
3 3 1
M in n e so ta  R iv e r ,  C a m p  C o ld w a te r  on , 
2 9 1  (se e  a lso  S t. P e t e r ’s R iv e r )  
M isrepresentative Fiction, b y  S am  B . 
S lo a n , 41-56
Miss L u lu  B elt, m e n tio n  of, 44  
M is s is s ip p i a n d  M is so u ri  R a ilro a d ,  b e ­
g in n in g  of, 65
“ M is s is s ip p i B u b b le ” , effec ts  of, 4 1 0 , 
411
M is s is s ip p i C o m p a n y  ( “ C o m p a n y  of 
th e  W e s t” ) ,  c h a r te r in g  of, 4 1 0  
M is s is s ip p i R iv e r ,  f e r r y  a c ro ss , 8, 1 0 ;  
f i r s t  locom otive  w e s t of, 6 4 -6 9 ; 
M a rq u e t te  a n d  J o l l ie t  o n , 7 5 ;  m e n ­
tio n  of, 7 7 , 8 6 , 2 0 2 ;  s t r e a m s  flow ­
in g  in to ,  7 8 ;  e x p lo ra tio n  of, 83 , 
3 0 7 , 3 1 0 ;  f o r ts  o n , 84 , 9 9 , 2 9 0 ;  
jo u r n e y  o f F re n c h m e n  on , 8 5 ;  f u r s  
f ro m , 9 4 ;  la n d  s e e k e rs  o n , 9 6 ;  
Z a c h a ry  T a y lo r ’s  f lo tilla  o n , 9 8 ;  
A m e r ic a n  o c c u p a tio n  of, 9 9 ;  to w n s  
o n , 1 1 4 -1 1 7 , 1 2 2 , 3 2 7 ;  c ro s s in g  of, 
b y  r a i l ro a d s ,  1 2 2 ;  t r a v e l  o n , 1 5 7 ; 
s c e n e ry  o n  b a n k s  of, 2 1 6 , 2 1 7 ;  
S ta te  p a r k  o n , 2 5 0 ;  f o r ts  w e s t of, 
2 9 0 ;  C a m p  C o ld w a te r  o n , 2 9 1 ;  
K e a rn y  o n , 3 2 5 ;  c a m p  p itc h e d  n e a r ,  
3 3 0 , 3 3 8 ;  M iam i I n d i a n s  o n , 4 0 5 , 
4 0 6
M is s is s ip p i V a lley , b i r d s  in ,  1 3 7 , 142  
M is so u ri ,  m is re p re s e n ta t io n  o f, 4 7 ;  
m e n tio n  of, 8 2 , 1 4 5 , 2 4 0 ;  e s ta b l is h ­
m e n t of, 8 4 ;  p o s ts  in , 9 4 ;  e m ig ra ­
t io n  f ro m , 1 0 5 ;  o r a to r ic a l  c o n te s t ­
a n t  fro m , 1 7 9 ;  m in e s  of, 4 1 2  
M is so u ri F u r  C o m p an y , h e a d  of, 1 0 0  
M is so u ri  R iv e r , m e n tio n  of, 77 , 1 44 , 
2 2 5 , 2 9 8 , 3 1 6 , 3 1 7 ;  s c e n e ry  a lo n g , 
7 7 , 7 8 ;  L e w is  a n d  C la rk  o n , 8 2 ;
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P r a i r i e  S io u x  o n , 94  ; A m e r ic a n  
f o r ts  o n , 9 9 ;  to w n s  o n , 1 1 5 ;  S ta te  
p a r k  n e a r ,  2 0 7  ; s h i f t in g  of b ed  of, 
2 2 0 ;  e x p e d itio n  o n , 2 9 1 , 2 9 3 , 3 1 5 , 
3 2 2 , 4 3 2 ;  d a m a g e  d o n e  b y , 3 2 3  
M is so u ri V alley , d e s c r ip t io n  of, 83 
Alix, T o m , m e n tio n  of, 49  
M o in g o n a  R iv e r  (se e  D e s  M o in es 
R iv e r )
M olony , P a t r ic k ,  s u i t  a g a in s t ,  4 3 8 -4 4 0  
M o n o n a , r a id  in , 2 8 ;  t r a in  to , 28  
M o n o n a  C o u n ty , S ta te  p a r k  in ,  2 0 7  ;
B lu e  L a k e  in , 2 2 0  
M o n ta n a , M a c la re n  le c tu re s  in , 2 8 1  
M o n tb ru n , F ra n ç o is  B o u c h e r  d e , c a p ­
tu r e  o f, 86
M o n tb ru n , J e a n  B a p t i s te  B o u c h e r  de , 
c a p tu r e  of, 86
M o n tc a lm , L o u is  M a rq u is  d e , 8 9 , 91 , 
94
M o n tp e lie r , c o u n t ry  a r o u n d ,  2 4 5 , 2 4 6  
M o n tre a l ( C a n a d a ) ,  I n d i a n s  a t ,  90  
M o n tro se , m e e tin g  a t  s i t e  of, 83  ; p o p ­
u la tio n  of, 114  
Moon Calf, m e n tio n  of, 44  
M oore & Co., M. I I . ,  4 5 6  
M o re h e a d , T . G ., n e w s  a r t ic le s  b y , 
2 6 2
M o rg a n  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  158  
M o rg a n , E r ik  ( E r i k  M . K jy te ) ,  1 6 6  
M o rg a n , R ic h a rd  P . ,  r a i l r o a d  p ro p o se d  
by , 3 4 , 37
M o rg a n , W illo u g h b y , e x p e d itio n  a c ­
c o m p a n ie d  b y , 2 9 8 ;  m e n tio n  of, 
3 0 4 , 3 1 2
M o rn in g s id e  C ollege, 131 
M o rriso n , R o b e r t ,  p o r t r a i t  b y , 2 8 5  
M oses, G eo rg e  H ., a t t i t u d e  of, on  M id ­
d le  W e st, 4 7 , 4 8
M o sq u ito es , a n n o y a n c e  by , 3 0 0 , 3 0 4 , 
3 0 8
M o tt, F r a n k  L u th e r ,  m a g a z in e  e d ite d  
by , 4 2
M o u n t H o p e  C h u rc h , lo c a tio n  of, 4 5 4 ;  
s ig n ific a n c e  of, 4 5 4  ; s u b s c r ip t io n s  
fo r , 4 5 6 ;  in c o rp o ra t io n  of, 4 5 7 ;  
n a m in g  o f, 4 5 9 ;  d e d ic a tio n  of, 4 5 9 - 
4 6 1
M ount Hope Church, by G . P erle 
S c h m id t , 454-462
M o u n t H o p e  M e th o d is t C h u rc h  (see  
M o u n t H o p e  C h u rc h )
M t. H o re b  ( W is . ) ,  b u r ia l  o f K jy te  in , 
166
M o u n t N ebo  (N . C .) ,  1 9 5  
M o u n t P le a s a n t ,  o ra to r ic a l  c o n te s ta n ts  
f ro m , 1 8 0 ;  S ta te  p a r k  n e a r ,  2 4 3 ;  
m o u rn in g  of c i t iz e n s  of, 2 8 4 ;  in ­
f lu en ce  of M a c la re n  u p o n , 2 8 6 ;  
H a r la n  h o m e in , 3 4 7  ; b u r ia l  of 
M rs . J a m e s  H a r la n  a t ,  3 5 1  ; w a r  
h o rse  a t, 3 5 7 , 3 5 8 ;  H o w e ’s A cad em y  
a t ,  381  ; la y in g  o u t  of, 3 8 2  
M o u n t P le a s a n t  C o lleg ia te  I n s t i t u te ,
o r ig in  of, 3 8 2
M t. P le a s a n t  P u b l ic  L ib r a r y ,  schoo l 
a t  s i te  of, 3 8 4
M o u n t V e rn o n , o ra to r ic a l  c o n te s ta n ts  
f ro m , 1 8 0
M oxley , J o h n ,  w a r  h o r s e  in  p o sse ss io n  
of, '358
M u d d y  W a te r  (se e  M is s o u r i  R iv e r )  
M u ile n b e rg , W a lte r ,  w r i t in g s  of, 43  
M u ir ,  S a m u e l C ., m e e tin g  w ith , 311  
M u m fo rd , M a jo r , m e n tio n  of, 63 
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p e d a n  n a m e d  b y , 2 2 2 ;  g u id o  f ro m , 
3 0 7 ;  f o r t  of, 3 2 9 ;  co m m e n ts  o n , 
3 3 0 ;  in fo rm a tio n  g iv e n  b y , 3 3 1  
S ix te e n th  A rm y  C o rp s , U n ite d  S ta te s ,  
3 5 4
S ix th  U n ite d  S ta te s  I n f a n t r y ,  b o a ts  
a s s ig n e d  to , 3 1 9 ;  m e n tio n  of, 3 2 0 , 
3 2 1
S k in s  (see  P e l t r ie s )
S k u n k  R iv e r  (C h ic a q u a  o r  “ P o le  
C a t” ) ,  r e f e re n c e  to , 7 8 , 9 2 , 2 4 3 , 
3 1 2 , 3 2 8 ;  e x p e d itio n  a t ,  3 2 8 ;  b u f fa ­
lo  n e a r ,  3 2 8 , 3 2 9 ;  t im b e r  f ro m  
w o o d s o f, 3 5 9
S lag le , C. W ., c o n te s t  ju d g e d  b y , 1 8 7  
S lo a n , Sam B ., i[^rep resen ta tive  F ic­
tion, 4 1 -5 6
S m ith , A r th u r ,  te a c h in g  s e rv ic e  of, 
3 9 3
S m ith , J o h n  T ., c la im s  of, 4 3 4  
S m ith , N a th a n ie l  R u g g '.e s , w o rk  of, 
1 7 0 , 171
S m ith , P la t t ,  M o lo n y  r e p r e s e n te d  by , 
4 3 9
S m ith , R e b e c c a  H a r r in g to n ,  b i r th  of, 
1 7 0 ;  te a c h in g  of, 1 7 1 ;  m a r r ia g e  of, 
1 7 1 ;  n e w s p a p e r  c o n t r ib u t io n s  of, 
1 7 2 ;  p o litic a l a n d  so c ia l v ie w s  of, 
1 7 6 ;  r e fe re n c e  to , 2 0 0  (se e  a lso  
H a r r in g to n ,  K a te ;  T a y lo r , M rs . 
O liv e r  I . ,  a n d  P o l la rd ,  M rs  .Tam es) 
S m ith  B ro th e rs ,  r e f e re n c e  to , 4 6  
S m ith d o w n  C e m e te ry , b u r ia l  in , 2 8 5  
S m y th , J a m e s  D ., f r ie n d  of, 2 8 3 ;
m e n tio n  of, 2 8 5  
S n a k e s , p re se n c e  of, 3 2 5  
S n o w d e n , G ., 4 5 6  
S n o w d e n , W ., 4 5 6  
So Big, m e n tio n  of, 44  
S o ld ie r  R iv e r ,  e x p e d itio n  a lo n g , 84 , 
3 2 0 ;  m e n tio n  of, 3 0 0  
Songs of the Red Ribbon Club, u se  of, 
1 7 5
“ S o n s  of th e  B lu e  R h in o c e ro s , T h e ” , 
te n e t  of, 2 6 7  
S o re l, school a t ,  4 2 3  
S o u la rd , J a m e s  G ., d e s c r ip t io n  o f D u ­
b u q u e  b y , 4 2 5
S o u th , e m ig ra tio n  f ro m , 2 1 ;  p ro d u c ts  
s e n t  to , 2 2
S o u th  D a k o ta , m is re p re s e n ta t io n  of, 
47
S o u th  O ttu m w a , e x p e d itio n  a t  s i te  of, 
3 2 7
S o u th  T w in  L a k e , 2 2 0 , 2 2 6  
S o u th w e s t,  e x p e d itio n  in , 3 2 6  
S p a in ,  G ia r d ’s p e t i t io n  to  K in g  of, 
3 , 4 ;  I o w a  u n d e r ,  9 4 , 9 5 ;  m e n tio n  
of, 9 6  ; a m b itio n  o f, 9 9  ; A m e ric a n  
p o s se ss io n s  o f, 4 1 3 , 4 2 1  ; d ifficu ltie s  
o f, 4 1 5
S p a n is h  A m e r ic a n  W a r ,  m e n tio n  of, 
3 5 2
S p a n is h  la n d  g r a n ts ,  c e d in g  of, to  
F r a n c e ,  5
S p e c ia l  d ie t  k i tc h e n s ,  o rg a n iz a t io n  of, 
3 4 1 -3 4 3 ;  g r a f t  in , 3 4 3 -3 4 6  
S p e n c e r , S ta te  p a r k  n e a r ,  2 2 4  
S p i r i t  L a k e , r e fe re n c e  to , 7 8 , 2 1 9 , 
2 5 1 , 3 0 3 ;  e x p e d itio n  a t ,  84  
S ta n le y , J .  K ., 4 5 6  
S ta r  of E m pire, The, by I rv ing  B .
R ic h m a n , 9 3 -1 0 1  
S t a r r ’s C av e , lo c a tio n  of, 2 4 4  
S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  o f  Io w a , p u b ­
l ic a t io n s  o f, 74 , 1 3 6  
S ta te  p a r k s ,  Io w a , d is c u s s io n  of, 2 0 1 - 
2 5 3 , 2 5 6
S ta te  S a n i t a r y  A g e n t, r e s ig n a t io n  of 
M rs . W itte n m y c r  a s , 3 4 1  
S ta te  T e a c h e r s ’ A sso c ia tio n , q u o ta tio n  
f ro m  p re s id e n t  o f, 1 3 2 , 133  
S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a , o r a to r ic a l  
c o n te s t  sp o n so re d  b y , 1 7 9 ;  p ro p o se d  
s i te  fo r  a g r ic u l tu r a l  schoo l a t ,  2 0 4  
S te a m b o a t R o ck , 2 3 5 , 2 4 6  
S tee le , R ic h a rd ,  r e fe re n c e  to , 64  
S te v e n so n , C . C., A ca d em y  on  s ite  of 
r e s id e n c e  of, 3 8 4  
S te w a r t ,  B ., 4 5 6
S to c k to n , R o b e r t  F .,  K e a r n y  jo in e d  by , 
2 9 6
S to n e  R iv e r ,  82  (se e  a lso  L itt le  S io u x  
R iv e r )
S to rm  L a k e , r e fe re n c e  to , 7 8 , 2 1 9 , 
2 2 2 , 2 3 3 ;  d e s c r ip tio n  of, 2 2 4 , 2 2 5 ;  
o r ig in  o f n a m e  of, 2 2 5  
S to rm  L a k e  S ta te  P a r k ,  2 0 1 , 2 2 5  
S to ry  C ity , r e f e re n c e  to , 1 6 5 ;  saw m ill 
n e a r ,  3 5 9 ;  h o rse  ro b b e ry  a t ,  373- 
3 8 0
S to ry  C o u n ty , p u p ils  f ro m , 3 5 9 ;  v ic ­
tim  o f h o rse  th ie v e s  f ro m , 3 7 9  
S t r a w b e r r y  P o in t ,  m e n tio n  o f, 63 
S try k e rs v il le  (N . Y .) ,  e m ig r a n ts  fro m , 
1 8 9
S u ck o w , R u th ,  m e n tio n  of, 4 3 , 4 4 , 47  
S w a llo w -ta ile d  k ite s , d is a p p e a ra n c e  of, 
143
S w a n  L a k e , 78 , 2 1 9  
Sw is h e r , J acob A ., The E nchantm ent 
of the Lakes, 2 1 9 -2 3 3  
S w is h e r , J acob A ., H istorical and  
Memorial Parks, 2 0 1 -2 1 8  
Sw isnE R , J acob A ., Scenes of Rare 
B eau ty , 2 3 4 -2 5 3
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“ S w itz e r la n d  o f I o w a ” , 2 5 2  
S y c a m o re  (111.), r e s id e n t  o f, 2 5 9  
S y c a m o re  Democrat, e d i to r  o f, 2 5 9
T a lc o tt ,  A n d re w , M ag ee  a s s is te d  by , 
2 9 8 ;  m e n tio n  o f, 3 0 0 , 3 0 4  
T a m a  C o u n ty , S ta te  p a r k  in ,  2 1 3  
T a r k in g to n ,  B o o th , m e n tio n  of, 4 3 ;
M id d le  W e s t r e p r e s e n te d  b y , 56  
T a r k io  R iv e r ,  m e n tio n  o f, 3 1 7  
Tattooed Countess, The, r e f e r e n c e  to , 
4 4
T a y lo r ,  O liv e r  I . ,  m a r r ia g e  of, 1 7 1 ;  
n e w s p a p e r  p u b lis h e d  by , 1 7 2 ;  d e a th  
o f, 1 7 2
T a y lo r ,  M rs . O liv e r  I . ,  jo u r n a l i s t i c  
w o rk  of, 1 7 2 ;  se c o n d  m a r r ia g e  of, 
1 7 2  ( s e e  a lso  H a r r in g to n ,  K a te ;  
S m ith , R e b e c c a ;  a n d  P o l la rd ,  M rs . 
J a m e s )
T a y lo r , M rs . R ic h a rd ,  p a r t  p la y e d  by ,
3 5 5
T a y lo r ,  Z a c h a ry ,  m i l i ta ry  lo ss of, 98  ; 
h o r s e  of, 3 5 5 , 3 5 7 , 3 5 8 ;  m in e r s  
ex p e lled  b y , 4 3 7
T e a b o u t,  F r a n k ,  F ra n k v i l le  b u i l t  by, 
25
“ T e a c h e rs  T r a in in g  S ch o o l” , H o w e ’s 
A c a d e m y  a s , 3 9 0  
T e n n e s se e , e m ig ra tio n  f ro m , 1 0 5  
T e sso n , L o u is  H o n o ré ,  a p p le  o r c h a rd  
of, 3 2 6
T ê te s  d e s  M o rts  C ree k , S t. D o n a tu s  
o n , 1 3 0 ;  f o r t  o n , 4 0 7 ;  D u b u q u e ’s 
c la im  m a r k e r  a t ,  4 2 6  
T e x a s , p r a i r i e  c h ic k e n s  in ,  1 3 7  
T h a n e t ,  O c ta v e , 4 2  
T h a n k s g iv in g  D a y , 142  
T h éo . F .  C la rk  S ta te  P a r k ,  n a t u r e  of, 
2 0 2 , 2 1 4
T h ir te e n th  U n i te d  S ta te s  I n f a n t r y ,  
m e m b e r  of, 2 8 9
T h ir tv -s e c o n d  I o w a  I n f a n t r y ,  su c ce ss  
of, 3 5 6
T h o m a s , M r., d e a th  of, 3 1 8  
T h o m p so n , “ J a c k ” , m ob  h e a d e d  b y , 28  
T h o m p so n , J o s e p h , 4 5 7  
T h re e  R iv e r s ,  J u l i e n  D u b u q u e  b o rn  
n e a r ,  4 2 2
T h u rs to n ,  G . W ., 4 5 6  
T je rn a g e l ,  A n d e r s  C h r is te n s o n , m e n ­
tio n  of. 3 7 3  ; th e f t  o f h o rse s  of, 377  
T je rn a g e l ,  L e w is , b i r th p la c e  of, 3 7 5  
Tje r n a g e l , N ., The L ast H orse R ob­
bery, 3 7 3 -3 8 0
T je r n a g e l , N ., The Sheldall School, 
3 5 9 -3 6 9
T je r n a g e l , P .  G ., E r ik  K jyten , 160- 
166
T o d d , A n d re w , t r a d i n g  p r iv ile g e s  of, 
4 2 7 ;  d e a th  of, 4 2 8
T o p o g ra p h ic a l E n g in e e r s ,  ex p e d itio n  
of, 83
T o u r i s t  U n io n , N o. 6 3 , 2 5 9 , 2 7 2
T o u r i s t s ’ U n io n , o rg a n iz a t io n  of, 2 5 8
T o w n s , ty p e  of, 4 9
Tow ns, E pic of the, b y  I rv in g  B .
RlCHMAN, 1 1 4 -1 2 2  
T r a e r ,  S ta te  p a r k  n e a r ,  2 1 3  
Trailm aking on the Frontier, b y  W il ­
lia m  J . P e t e r s e n , 2 9 8 -3 1 4  
“ T ra m  R a i lw a y ” (s e e  H o rs e  r a i lw a y s )  
“ T ra m p  D ru m  C o rp s ” , 2 6 7 , 2 6 8  
T ra m p s ,  u n io n  of, 2 5 7  
T r e a ty  o f G h e n t, s i tu a t io n  a t  t im e  of, 
9 8 , 99
T re m p e a le a u  ( W is . ) ,  e x p e d itio n  a t  s ite  
of, 3 1 0
T re n to n ,  sc ie n tif ic  in s t i tu te  e s ta b lish e d  
a t ,  3 8 2
T ü b in g e n  ( G e r m a n y ) ,  2 7 3  
T u rk e y  R iv e r ,  r e f e re n c e  to , 78 , 4 2 1  ; 
f o r t  o n , 2 0 2 ;  p e l ic a n s  n e a r ,  3 1 1 ;  
S p a n is h  c a p tu r e d  a t ,  4 1 8  
T u rk e y s ,  w ild , u s e  of, 1 4 2 ;  p re v a l ­
en c e  of, 1 4 2 , 1 4 3 ;  e x t in c t io n  of, 
143
T u r n e r ,  A sa , m e n tio n  of, 1 2 6  
T u r n e r ,  D a v id , h o s p ita l  fo o d  s e rv e d  
to , 3 3 7 , 3 3 8
T u r t le  L a k e , 2 2 2  (se e  a lso  T u tt le  
L a k e )
T u tt le ,  C a lv in , la n d  c la im e d  by , 2 2 3  
T u t t l e  L a k e  ( T u r t l e  L a k e ) ,  2 2 2 , 2 2 3  
T w a in , M a rk , r e fe re n c e  to , 4 2 , 1 1 3 ;
q u o ta t io n  f ro m , 1 0 8  
T w in  L a k e s , m e n tio n  o f, 7 8 , 2 1 9 ;  
lo c a tio n  of, 2 2 2 ;  d e s c r ip t io n  of, 
2 2 6 , 2 2 7
T w in  L a k e s  S ta te  P a r k ,  f e a tu r e s  of, 
2 0 1 , 2 2 6 , 2 2 7
T w in  S is te r s  L a k e s  ( G e r t r u d e  a n d  
I d a ) .  2 2 0  
T y le r , G r a n t ,  2 6 2
U jh â z y , C o u n t, H u n g a r ia n  e m ig ra n ts  
h e a d e d  b y , 1 2 8
Uncle Tom ’8 Cabin, r e f e r e n c e  to , 1 6 9 ;  
re p ly  to , 178
U n ite d  B r e th r e n ,  sch o o ls  e s ta b lish e d  
by , 131
U n ite d  S ta te s ,  m e n tio n  of, 83 , 96 , 
1 3 4 ;  r e q u e s t  of, 2 0 4 ;  D u b u q u e ’s 
M in e s  co n v e y ed  to , 4 4 0  
U n ite d  S ta te s  C h r is t ia n  C o m m issio n , 
w o rk  of, 3 3 9 , 3 4 0 ;  a g e n t  of, 341  
U n ite d  S ta te s  D is t r ic t  C o u r t,  C h o u te a u  
v. M olony  c a se  b e fo re , 4 3 8  
U n i te d  S ta te s  D ra g o o n s , e x p e d itio n  of, 
8 0 ;  K e a r n y ’s c o m m an d  in , 2 9 2  
U n ite d  S ta te s  S a n i ta r y  C o m m issio n , 
w o rk  of, 3 3 9
U n ite d  S ta te s  S u p re m e  C o u r t,  C h o u ­
te a u  v. M olony  c a se  b e fo re , 4 3 8 -4 4 0  
U n iv e r s i t ie s ,  w o rk  of, 131 
U p la n d  p lo v e r, d is a p p e a ra n c e  of, 143 
U p p e r  I o w a  R iv e r , m e n tio n  of, 7 8 ;  
e x p e d itio n  a t  m o u th  of, 3 1 0
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U p p e r  I o w a  U n iv e r s i ty ,  131 
U ta h , n a t u r a l  b r id g e s  o f, 2 4 8 ;  hobo  
f ro m , 2 6 9
V a lley  C ity  (N . D .) ,  M a c la re n  le c tu re s  
a t ,  2 8 1
V a n  B u r e n  C o u n ty , w ild  tu r k e y s  in , 
1 4 3 ;  L a c e y -K e o sa u q u a  p a r k  in ,  2 1 1 , 
2 4 2 ;  N ew b o ld  fa m ily  in , 3 5 7  
V a n  V e c h te n , C a rl ,  4 3 , 4 4  
V a n c e , L o u  E .,  d e te c tiv e  w o rk  of, 3 4 3 - 
345
V a n d a lia  (111.), m e n tio n  o f, 4 4 2  
V a n d e rb i l t  U n iv e r s i ty  (N a s h v i l le ) ,  
Cole le c tu re s  a t ,  2 8 1  
V andermark'a Folly, m e n tio n  of, 4 4 ;
b a c k g ro u n d  fo r , 2 3 5  
V a n d e v e r , L u c iu s ,  t r i p  m a d e  b y , 58- 
63
V e r a  C ru z  (M e x ic o ) , K e a rn y  g o v e rn o r  
of, 2 9 6
V e rm o n t, e m ig r a n ts  f ro m , 2 1 7 , 2 4 5  
V ic k s b u rg  ( M is s .) ,  m e n tio n  of, 3 5 4  
V id a s , W illia m  F ., m e n tio n  o f, 1 8 8  
V in c e n n e s  ( I n d . ) ,  c a p tu r e  o f, 96  
V irg in ia ,  e m ig ra tio n  f ro m , 1 0 5 , 3 8 1  
Virginia  ( s te a m b o a t) ,  t r i p  of, to  D u ­
b u q u e ’s  M in e s , 4 3 5  
V o lg a  R iv e r , m e n tio n  of, 5 9 , 60  
V o ss in g , d e s c r ip t io n  of, 1 6 0  
Voyage and A dventures of Lord Caus- 
dal in  Icaria, in f lu e n c e  o f, 1 2 9
W a b a s h  C ollege ( I n d . ) ,  o r a to r ic a l  
c o n te s ta n t  f ro m , 1 8 4  
W a b a s h a  ( I n d ia n  c h ie f ) ,  v is i t  to , 3 1 0 , 
3 2 7 ;  m e n tio n  of, 3 2 8 ;  t r e a ty  m a d e  
by , 3 3 0
W a d sw o rth , S o lo m o n , la n d  p u rc h a s e d  
fro m , 10
W a ll L a k e , m e n tio n  of, 78 , 2 1 9 , 2 3 3 ;  
lo ca tio n  of, 2 2 2 ;  o r ig in  o f n a m e  of, 
2 3 2 ;  d e s c r ip tio n  of, 2 3 2  
W all L a k e  S ta te  P a r k ,  2 0 1 , 2 3 3  
W a lte rs , G. W ., te a c h in g  s e rv ic e  of, 
393
W a p s ip in ic o n  R iv e r ,  m e n tio n  of, 78 , 
2 3 4 , 2 4 6 ;  a g e n t  f o r  F r a n c e  a t ,  8 7 ;  
ex p e d itio n  a t  m o u th  o f, 311 
W a p s ip in ic o n  S ta te  P a r k ,  f e a tu re s  of, 
2 4 7
W a r  D e p a r tm e n t ,  U n ite d  S ta te s ,  s p e ­
c ia l o r d e r  of, 341
War Horse, A Famous, by O. A. Gar- 
RETSOX, 3 5 4 -3 5 8
W a rd e , J o h n  C. B ., s to ry  a b o u t , 117- 
119
W a rd e  m a n s io n , 1 1 8 , 1 1 9  
W arrior, The ( s te a m b o a t) ,  d e s c r ip t io n  
of, 103
W a rs a w  (111.), B e r r y m a n  J e n n in g s  
fro m , 132
W a sh in g to n  (D . C .) ,  f lig h t o f p ig e o n s  
o v er, 1 4 1 ;  M a c la re n  le c tu re s  a t ,
2 7 9 ;  K e a r n y ’s  r e tu r n  to , 2 9 6 ;  m e n ­
tio n  of, 3 4 5
W a te r lo o , M o u n t H o p e  C h u rc h  n e a r ,  
4 5 4
W a ts o n , J o h n  ( s e e  M a c la re n , I a n )  
W a ts o n , M rs . J o h n ,  I a n  M a c la re n  a c ­
c o m p a n ie d  b y , 2 7 4 ;  il ln e s s  o f, 2 7 5 , 
2 7 6 ;  m e n tio n  of, 2 8 5  
W a t ts  fa m ily , h o n o r  to  n a m e  o f, 2 9 0  
W a u b o n s ie  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  2 4 0  
W a u b o n s ie  S ta te  P a r k ,  f lo ra  in , 2 4 1  
W a u k e s h a w  ( W is . ) ,  r e s id e n t  o f, 26  
W a u p e to n , e x p e d itio n  a t  s i te  of, 311  
W a y , B . C ., 2 6 0  
W a y , T h o m a s  A ., 2 6 0  
W a y n e , J .  M ., S u p re m e  C o u r t  d e c is io n  
r e n d e re d  by , 4 3 9  
W eb of L ife , The, m e n tio n  o f, 4 4  
W e b s te r , D a n ie l,  199  
W e b s te r , H e n r y  K ., 4 3  
W e b s te r  C o u n ty , S ta te  p a r k  in , 2 0 9 , 
2 5 1
W eek s , L e R o y  T ., W ild  L if e  Schoo l 
a t te n d e d  b y , 3 9
W e e p in g  W a te r  C ree k , e x p e d itio n  a t ,  318
W ells , M r., d e a th  of. 3 1 8  
W e n d e ll, B a r r e t t ,  o p in io n  of, 41  
W e n d lin g , M ., r e f e r e n c e  to , 181 
W e s t, r e p r e s e n ta t iv e s  of, a t  P r e s id e n t ’s 
r e c e p tio n , 1 6 7 ;  p ro p h e c y  fo r , 168  
W e s t B u r l in g to n ,  b e a u ty  a r o u n d ,  2 4 4  
W e s t  L a k e  O k o b o ji, w ild  life  p re s e rv e  
n e a r ,  2 5 1
W est of the W ater Tower, r e f e r e n c e  
to , 4 1
W e s t T w in  L a k e , 2 2 0  
W estern Engineer  ( s te a m b o a t) ,  3 1 4  
W e s te rn  S ea , s e a rc h  fo r ,  7 4 ;  r o u te  to , 
99
W e s te rn  T h eo lo g ica l S e m in a ry , 2 8 0  
W e s tm in s te r  C ollege, p r in c ip a l  of, 2 8 0  
W h e a t ,  p ro d u c tio n  of, 1 2 0 , 121 
W hite Bear  (k e e l-b o a t) ,  u s e  of, 3 1 9 ;  
a c c id e n t  to , 324
W h ite  B r e a s t  C re e k , e x p e d itio n  a t ,  3 3 4  
W h ite  C lo u d  ( I n d i a n  c h ie f ) ,  Io w a y  
I n d ia n s  h e a d e d  by , 91 
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